教職独自科目「教職基礎セミナー（国語）」創設の意義と課題 by 大池 公紀
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1　はじめに
　明海大学は，2016 年 2 月の理事会において「教
職課程センター及び地域学校教育センター」の設立































The Purposes and Issues of the Introduction of the Original Subject
in the Teacher-Training Course, 




　　Our university set a teaching course in the 2nd grade.  In order to nourish  students’ motivation to be a 
teacher as early as possible we established “The Basic Teaching Profession Seminar Ⅰ・Ⅱ （Japanese and 
English） in the 1st grade from 2017.  Our research clarified some improvements by looking back on our 3 



















































































































　32 名の学校歴の内訳は，全日制普通科 25 名，専














































　2018 年度は，履修者がほぼ 5 分の 2 の 21 名に
なった。21 名の学校歴の内訳は，全日制普通科 17
名，専門学科等 4 名（定時制普通科 2，通信制 1，

























　2018 年度履修者は 25 名であった。25 名の学校歴
内訳は，全日制普通科 20 名，専門学科等 5 名（総













　3 年間を終わるにあたって，1 月 30 日〜2 月 20











































































































































































































　調査では，2017・2018 年度そして 2019 年度の学
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（平成 29 年 7 月）文部科学省
高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説　国語編
（平成 30 年 7 月）文部科学省
